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Примерная тематика рефератов
 по курсу «Методология правоведения».
(правила оформления см. в УМК «Правотворческий процесс»)

1.	Понятие юридической науки.
2.	Феномен научной рациональности в правоведении.
3.	Научное и обыденное знание в правовых исследованиях.
4.	Социокультурные основания проблем методологии современной юридической науки. 
5.	Философско-методологические основания юридической науки.
6.	Наука и методология: понятие и основные характеристики научного познания.
7.	Истоки и становление юридической науки.
8.	Объект и предмет юридической науки: методологический смысл отличия.
9.	Юридические понятия и предмет правоведения. 
10.	Правоведение и юридическая практика: вопросы критериев оценки теоретических исследований права.
11.	Метод и методологический подход в правоведении.
12.	Роль и значение юридической техники в праве.
13.	Методологическое значение юридических конструкций.
14.	Мировоззренческий компонент методологии.
15.	Роль юридической науки в жизни современного общества.




20.	Наука в системе социальных ценностей.
21.	Методы сбора и изучения эмпирических фактов в правоведении.
22.	Методы систематизации единичных фактов (качественный анализ).
23.	Восхождение от конкретного к абстрактному как способ образования правовых понятий.
24.	Проблемы системно-стрктурного познания права.
25.	Метод восхождения от абстрактного к конкретному.
26.	Гносеологическая природа теоретического (логического) метода в правоведении.
27.	Общие принципы научного познания.
28.	Этап усвоения наличных теоретических знаний в научно-исследовательской деятельности.
29.	Изучение и обобщение практики в научных исследованиях.
30.	Особенности теоретического объяснения собранных фактов в научных исследованиях.
31.	Изучение (критика) неофициальных документов в правовых исследованиях.
32.	Подготовка анкет для социологического опроса в правовых исследованиях.
33.	Основы методики изучения и измерения эффективности норма права.
34.	Классификация, систематизация и типология в правовых исследованиях.
35.	Правила формулирования научных определений.
36.	Понятие и структура аргументации.
37.	Основные правила аргументации.
38.	Понятие юридического прогноза.
39.	Язык и стиль научно-правовых исследований.
40.	Правила цитирования: цитата – парафраз – плагиат.
41.	Концепции, доктрины, теории в системе юридической науки.
42.	Понятия и категории в системе юридического знания.







Требования к написанию рефератов.

Объем работы составляет 10–15 страниц, межстрочный интервал – 1,5, размер шрифта – 12. 

Тему следует выбирать из списка, допускается в большей или меньшей степени изменить название предложенной темы

Структура: введение, основная часть, заключение, список использованных источников.
Введение должно содержать: актуальность темы, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, методы исследования, краткий обзор используемых источников. (1 страница).
Основная часть должна раскрывать выбранную тему.
Заключение должно содержать самостоятельные выводы. (1 страница).
Список использованных источников оформляется согласно Постановлению президиума Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь 24.12.1997 № 178 (в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 15.08.2007 г. № 4)
Ссылки на источники оформляются с помощью квадратных скобок [1, с. 78].

Источники, используемые для написания работы: литература: учебная, научная, иная (средства массовой информации, статистические справочники); правовые акты: нормативные и индивидуальные. Содержащиеся в источниках положения могут включаться в текст работы только при условии осмысления их студентом.
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